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EL MÓN LABORAL DE LA DONA A NAVARCLES 
L'ANY 1936 
Montserrat Rodriguez Segura 
Cada cop 4s més coneguda la complemeniarietat entre el ireball a les vinyes deis 
Itomes bagencs i el treball en el tixiil de les dones i els nens. En aquest treball es realit- 
za una recerca micro-histdrica en un ntunicipi de la comarca: Navarcles i s'intenia cop- 
sar I'abasi del fenomen i la caracteritzaciódel mateix. 
Vaig iniciar aquest treball amb 
I'intent de donar asseveració a la 
següent hipotesi: en la població del 
terme municipal de Navarcles, I'any 
1936, encara persisteix el model 
socio-economics de periodes ante- 
r ior~.  L'esmentat model deixa en- 
treveure I'elevat percentatge de fa- 
milies que subsisteixen gracies a la 
complementarietat laboral camp/ 
indústria textil i que alhora es tro- 
ben immersos en una de les parti- 
cularitats propies dels segles XVIII, 
XIX i part del XX, el treball indus- 
trial absorbeix, en major part, la 
dona. 
Aquesta tendencia del genere 
femeni queda palesa a Navarcles 
amb la instal.lació de tot un seguit 
de fabriques dedicades al textil. 
Per que no és I'home qui aban- 
dona el treball agricola i es traslla- 
da a la indústria? 
Com repercuteix aquest fet en 
Sorganització familiar i en la vida 
domestica? 
Mitjancant el padró del municipi 
de Navarcles corresponent a I'any 
1936 vaig procedir a classificar ca- 
dascuna de les families estudiades. 
La meva intenció era evidenciar la 
diversificació de realitats laborals, 
per aquest motiu i per tal de facili- 
tar-me posteriors esquematitza- 
cions vaig optar per realitzar tot un 
seguit de fitxes individuals, una per 
cada familia, en les quals hi faig 
constar el següent: 
(1) Estan excloses de I'estudi les families que integren la Colonia Galobart i les families 
que tenen el cap de familia o be la dona vidus. 
TOTAL FAM~LIES (1) 327 
INDIVIDUS ESTUDIATS 1.438 
- el grup al qual pertanyen en 
funció de I'ofici o professió del 
cap de familia. 
-el subgrup al qual pertanyen. 
condicionat per les diferents tas- 
ques que desenvolupa la dona. 
- nombre de fills i tasques que 
realitzen cadascun d'ells. 
- tipus de familia (1). 
Amb aquest reguitzell de dades 
vaig anar cor,figurant els diferents 
grafics, car es tractava d'intentar 
corroborar la hipotesi inicial per a 
desembocar en tot un seguit de 
possibles conclusions. 
HOMES TOTAL 
Treballen en el camp . . . . . . . . . . .  227 
Indústria textil . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
Altres activitats . . . . . . . . . . . . . . .  11 5 
TOTAL . . . . . . . . . . . . .  531 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Escola 174 
DONES TOTAL 
Treballen indústria textil . . . . . . . .  372 
Altres activitats . . . . . . . . . . . . . . .  17 
No treballen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 
TOTAL . . . . . . . . . . . . .  581 
Escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 
#f.), les wlonies fabrils i les 
empreses situades al llarg dels rius 
Ter, Fresser, Cardoner i Llobregat 
permeteren a la burgesia d'explotar 
I'excedent de ma dbbra rural in 
situ, sense desplacameni als am- 
bients polititzafs i rebels de les ciu- 
tats. El 1913 escrivia un inspector 
del treball després d'un viatge per 
les filatures de la Catalunya interior: 
-La riqueza de la montaña estriba 
en que los hombres trabajan la tie- 
rra y las mujeres en la fabrica.>.. . 
(2) 
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Un exemple proper al de Navar- 
cles el trobem a la vila de Santpe- 
dor (segle XIX): m(..) té ara sis fa- 
briques de telers rnecinics de tei- 
xits de cotó que ocupen uns 200 
treballadors, noies i dones quasi 
exclusivament. Els homes es dedi- 
quen la major part a l  quefer de I'a- 
gricoltura i alguns a la indústria de 
la rajoleria.. . >J (3). 
LA COMPLEMENTARIETAT LA- 
BORAL A NAVARCLES 
Mitjancant els quadres 1, 2 i 3 
mostraré les diferents realitats labo- 
rals existents a Navarcles I'any 
1936 i la diferent intensitat amb la 
que apareixen. Aquests grafics ens 
poden induir a les següents qües- 
tions: Pot ser factible creure qye 
una part de les dones que. realitzen 
activitats domestiques sigui I'imme- 
diata conseqüencia d'un nombre 
considerable de famílies troncals 
que li permeten dedicar-se exclusi- 
vament a la llar, puix que hi ha al- 
tres rnembres de la familia, ende- 
més dels fills, que treballen? Per 
que s6n tan elevats els percentat- 
ges de families nuclears on el cap 
de familia i la dona treballen? No 
constitueix aixo una remora per a la 
vida laboral i domestica del'genere 
femeni? 
COMPLEMENTARIETAT LABO- 
RAL 
-... s'aprofita en bona part una 
ma d'obra inoperant o quasi inope- 
rant, fins el moment, pera  la indús- 
tria. Ens referim a la considerable 
massa obrera femenina i adhuc in- 
fantil. El fet és wnegut, pero no 
sempre se li ha donat la gran im- 
portancia social i económica que té. 
La indústria wtonera catalana és 
en bona part frud del treball de la 
dona que d'aquesta manera com- 
plementa amb un sou fix els 
guanys de pare, del marit o del fill, 
dedicats a altres activitals, espe- 
cialment a I'agríwla. El treball fe- 
meni autoritzat tant per a les indús- 
tries tdxtils corn per a d'altres des 
de la Cedula del 2-IX- 1784 encara 
wbra més Nnportdncia a partir del 
rnoment de I'adopció dels telers 
I 
Esquemalització de les diferents realitats sociolaborals exislents a Navarcles I'any 
1936 en funció de I'organitració familiar. 
Cap de familia TOTAL 010 
QUADRE 1 pasar (Al: 163 49.8 
*: "/O sobre el total de families amb el cap de casa pages. 
Cap defamilia TOTAL Yo 
QUADRE 2 trebalia ind. textil  98 302 
': X sobre el total de families en les quals el cap de casa treballa en la indústria textil. 
QUADRE 3 
Lt8, lonso CIt. l a  
':%sobre el total de families en les quals el cap de casa realitza un 0fici. 
mecanicsj,. (4) 
La gran proporció d'obreres era, 
pero, efecte i causa a la vegada de 
la insuficiencia dels salaris de la 
rnajor part dels obrers, per tant, el 
salari de la dona no pot ésser me- 
rament considerat com a suple- 
mentari, sinó fonamental per a les 
families treballadores. No ho creien 
aixi les classes dominants d'ideolo- 
gia patriarcalista, les quals, ende- 
més d'impregnar la mentalitat de la 
classe dominada amb idees contra- 
produents per aquesta última, ad- 
vocaven per I'escissió de la classe 
obrera. 
Dels grafics que he elaborat 
sobre la complementarietat laboral 
en els diferents grups i subgrups he 
de parlar d'un seguit de rnatitza- 
cions: a) Quan la dona es dedica a 
les feines de la llar (domestica), la 
complementarietat laboral I'he con- 
siderada en funció de les tasques 
desenvolupades pel cap de familia i 
els fills, o bé d'altres membres de la 
familia. b) Quan en al cas anterior 
els fills o d'altres membres de la fa- 
milia realitzen el mateix treball que 
el cap de família no he considerat 
tal situació com a complementarie- 
tat laboral, sinó, més aviat, una 
forma de continuitat laboral. c) Pels 
grups B i C aquestes matitzacions 
no són tan explicites, car malgrat 
que el fill o altres membres de la fa- 
milia es moguin en I'ambit industrial 
i de diversitat d'oficis a I'igual que el 
cap de familia, no tenen per que 
exercir específicament la mateixa 
tasca que aquest. Aquesta polkmi- 
ca subdivició en funció de la com- 
plementarietat laboral estara mar- 
cada en els grafics amb un aste- 
risc. 
Comentem breument el quadre 4. 
En el subgrup A sense tenir en 
compte els fills, ens trobem amb 
plena complementarietat laboral 
que prové de la parella casada 
(camplindústria). 
En el subgrup A la complemen- 
tarietat ja no prové de la parella ca- 
sada (campldom~stica), per tant 
haurem de fixar-nos en el compor- 
tament laboral dels descendents. 
La manca de complementarietat 
ve donada, en 3 families, perque 
GRUP A 
Al 
A2 
A3 
els fills són a I'escola i per tant no 
realitzen cap tasca laboral, i, en 2 
families, perque I'únic fill realitza la 
mateixa tasca que el pare (continui- 
tat laboral). 
En el subgrup A la complemen- 
tarietat ve donada per la mateixa 
parella casada (camplofici). 
Fixem-nos ara en el quadre 5. 
En el subgrup B la consideració 
o no de la complementarietat labo- 
ral pot ser objecte de discrepan- 
cies, car a excepció de 6 families 
en les quals realitzen un ofici, en la 
resta I'activitat laboral desemboca, 
exclusivament, en la indústria. 
Complementarietat laboral 
10 unitats maritals 
67 families nuclears 
9 families troncals 
8 families extenses 
1 llar sense estructura 
familiar 
30 families nuclears 
25 families troncals 
6 famílies extenses 
1 unitat marital 
En el subgrup B la complemen- 
tarietat no prové de la parella casa- 
da (indústrialdomestica), sinó que 
depen del comportament laboral 
dels fills i altres membres de la fa- 
milia; si aquests no existeixen o bé 
encara estan en edat d'anar a es- 
cola, la complementarietat laboral 
és un fet. 
En el subgrup B. la complemen- 
tarietat laboral sorgeix en la propia 
parella casada (indústria/ofici). 
He omes el grup C per tal de 
simplificar I'analisi i tenint en comp- 
te que no es trasbalsa en absolut la 
significació del conjunt de dades 
que estic mostrant. 
No complementarietat laboral 
5 famllies nuclears 
1 unitat marital 
EL TREBALL DE LA DONA PER 
GRUPS D'EDAT I ESTAT CIVIL. 
La tonica que segueix la pobla- 
ció femenina de Navarcles abocada 
a la indústria I'any 1936 queda pa- 
leca en les dades corresponents a 
I'activitat fabril de la dona segons el 
grup d'edat al qual pertany i al seu 
estat civil. 
Dels 10-14 anys d'edat és molt 
minca la proporció de dones solte- 
res que treballen a la indústria 
-1'edat mínima de treball que he tro- 
baten el padró, és de 13 anys. 
En el grup d'edat següent, I'in- 
crement de dones solteres que tre- 
ballen és ja forqa considerable, tal- 
ment, fins els 20-24 anys d'edat no 
GRUP '3 
El 
B~ 
B3 
Complementarletat 
laboral 
6 families nuclears 
1 familia nuclear 
3 families troncals 
2 families nuclears 
N O  complementar. 
laboral 
1 unitat marital 
8 farnilies nuclears 
COmpiementarsetat 
laboral 
11 unitats maritals 
43 families nuclears 
7 famílies extenses 
6 llars sense 
estructura familiar 
6 famllies nuclears 
3 families troncals 
1 famllia extensa 
apareixen les dones casades que 
realitzen tasques laborals, encara 
que, en un percentatge inferior al 
de les solteres. Una bona part d'a- 
questes dones casades s6n solte- 
res del grup anterior que van deci- 
dir casar-se sense abandonar el 
seu lloc de treball. 
En el grup d'edat 25-29 anys, ja 
podem albirar una considerable re- 
ducció de la solteria i un augrnent 
del percentatge de casades que 
treballen a la indústria. 
El nombre de solteres que rea- 
litzen algun treball fabril anira min- 
vant progressivament, a excepció 
d'algunes anomalies provocades 
per una petita rnostra que es trans- 
forma en alts percentatges i que no 
6s tal fins la seva significació. 
Fins els 30-34 anys d'edat, 
podem dir que intervé un efecte 
d'edat, és a dir, a mesura que 
avanca I'edat disminueix el nombre 
de solteres. ara bé, en edats més 
avancades pot ser que intervingui 
un acusat efecte generacional. 
Els percentatges de dones ca- 
sades actives sempre romandran 
per sobre dels de les solteres a 
partir dels 24 anys aproximada- 
ment. pero tot i aixi hern de dir que 
la seva activitat laboral va minvant 
a mesura que avanca I'edat. 
En el grup d'edat 15-19 anys es 
produeix una forta davallada d'a- 
quest percentatge anterior. La irn- 
mensa majoria de dones solteres ja 
estan incorporades al treball fabril. 
Al contrari del que succeia en el 
cas anterior. el nombre de casades 
inactives va augrnentant a mesura 
que avanca I'edat: dels 20 als 25 
anys. aproxirnadament, pot tractar- 
se de dones que no han treballat 
mai o bé que realitzen un altre ofici, 
que al casar-se han abandonat el 
seu lloc de treball, que el fet de 
tenir fills els ha suposat una forta 
obstaculitzaci6 al m6n laboral o que 
al cornptar amb altres membres de 
la familia que treballen no 6s ne- 
cessari el seu salari. 
Una de les causes d'aquest fet 
crec que podria estar en I'elevat 
nombre de families troncals que hi 
ha en el subgrup A 
L'esrnentada familia troncal pot 
permetre que el treball de la dona a 
la indústria sigui una alternativa, 
puix que una vegada -tots>, els 
rnembres que la cornposen ja !re- 
bailen, suposa una considerable 
font de ma d'obra, per tant, deixa 
de plantejar-se com a necessari el 
salari provinent de la dona (I'avia). 
Aquesta es dedicara a les feines de 
la llar, a la cura dels fills petits o bé 
als néts, i inclús col.laborara en les 
tasques agropecuaries. S'ha pro- 
duit un relleu generacional. 
u TREBALLA 
Una nau de telers fets anar perdones. 
EL ClCLE FAMILIAR I EL TREBALL 
TEXTIL DE LA DONA 
Seguidarnent, tractaré de fer 
una breu exemplificació del cicle fa- 
miliar en funció de la laboralitat que 
he cregut que es donaven en la po- 
blacio navarclina de I'any 1936. 
A causa de les petites mostres 
obtingudes per a les families nu- 
clear~ i troncals dels grups A, B i C, 
solament mostraré els grafics co- 
rresponents a les families nuclears 
dels grups A i B, per tal d'evitar re- 
sultats insignificants i f o r ~ a  aleato- 
ris. (Grhfics 8 i 9). 
ClCLE FAMILIAR 
1 / 
La dona (cense fills) continua 
treballant una vegada casada. 
21 
::;' NO TREEALLA 
El fe! de tenir fills noimplica que 
la dona deixi de treballar. Aquests 
fills que encara no treballen supo- 
sen una forta carrega en les famí- 
lies nuclears, car el torn de treball 
de la fabrica no 6s compatible amb 
la vida del nadó, i no té per que 
coincidir amb I'horari escolar, i és la 
dona i no I'home qui ha de tenir 
cura dels fills, per tant, segurament 
existeixen algunes formes, no insti- 
tucionals, de -guarderia>a. 
En les families troncals els fills 
no suposen un realitat feixuga, puix 
que el que seria interessant és 
veure, precisament el comporta- 
ment de les avies respecte a 
aquests. 
31 
Arriba una certa edat en que la 
dona i els fills treballen. 
41 
Posteriorment, es pot crear una 
altra unitat marital en la qual es tor- 
nara a repetir el cicle familiar que 
he explicat; i els fills solters, en 
aquest cas filles solteres, es queda- 
ran a la llar (treballant pricipalment 
en la indústria) mentre siguin solte- 
res per després anar a formar pari 
d'una altra família. 
Quan tot aquest procés comen- 
He de fer constatar, peró, una 
lleugera variació, I'edat a la qual es 
I produeix cadascuna de les fases 
m d'aquest cicle. Si superposem els dos grafics 
1 6 :o; podrem observar que, en el grup B, 
- / . #  - I'esmentat cicle familiar comenqa a 
edats més joves i acaba a edats no 
ca a configurar-se, la dona de la 
primera unitat marital deixa de tre- 
ballar. 
Existeix un grup amb pocs efec- 
tius i que no he inclos en els gra- 
fics: 
Ni la mare ni els fills treballen. 
Tant en el grup A (4 families) com 
en el grup B (3 families) es tracta 
de famílies benestants. 
tan avancades. 
Mitjanqant aquest fet podrem in- 
tuir I'exist6ncia d'un comportament 
diferencial entre el grup A i el grup 
B respecte I'edat al matrirnoni. 
En el grup A es produeix un re- 
tard en I'edat al matrirnoni, puix que 
aquest esta lligat al patrimoni de la 
terra i, per tant, al cicle o a la velo- 
cita! de reproducció econornica d'a- 
auest. 
En canvi, el grup B, la forrnació 
Aquest cicle familiar segueix la de matrimonis d'un salar¡. 
~ ~ ........ 8~ - , , 
mateixa tdnica tant en les famílies d'un sou i no dSun patrimoni fami- 
nuclears del grup A com en les del liar, 
GRAFIC 8 - Cicle familiar del grup A: Successives formes d'organització familiar rela- 
cionades amb el m6n laboral de les families nu- 
clears immerses en el sector primari, especial- 
menten l'agricultura. 
.e. l.*.. l..... l.... 
EDAT 
MARE 
56-60 
l MES 
: una familia 
DONA TREBA. 
SENSE FILLS 
DONA TREB. 
FILLS NOTR. 
DONA TREB. 
FILLSTREB. 
DONA NO TR. 
FILLSTREB. 
GRAFIC 9 - Cicle familiar del grup B: Successives formes d'organltzació familiar rela- 
NOTES cionades amb el m6n laboral de les familles nu- 
clears immerses en la industria textil. 
(7) FAM~LIA NUCLEAR: 6s la familla ints- 
grada per una parella casada i els seus 
Ms soiters. 
(He inclos com a familia nuclear a la fa. 
milla formada per una parella casada i 
algun afil1aUda). 
FAM~LIA TRONCAL: 8s un grup domas- 
tic que nomtis inciou una unitat marital 
en cadascuna de les generacions suc- 
cessives. 
a A=O o ,o=n 
'\ A l ;  
. a A-o o,' 
- 
- - 
UNITAT MARITAL: formada per una pa- 
reita casada. No hi consten lils, la sigui 
perqu.4 aquesfs no existeixen o be per- 
queja shan emancipat. 
:una familia. 
FAM~L~A  -EXTENSA-: anomenaré fami- 
lia a la formada (2) BALCELLS, Albert. Lo dona obrera n (5) He considerat com a families nuc/ears 
per una parslla casada els fiJJs s&ers i Cntolunya al primer quarl del segle /es famiies n u c l e a ~  pr6piamenf &es i 
algun abre membre de la familia (germa- XX. L'AVENC rP 4. les families -extensesu. 
na, oncle, etc.), ja sigui formanf una se- 
gona unitaf marifal o no. (3) VlLA i SALA, Anton - "Santpedor-. But- 
lleti CECB. Volum 7 (193032) pdgs. 7- 
LLAR SENSE ESTRUCTURA FAMI- (4) VlLA VALENTI. Joan Im apnririón y 
LIAR grup de persones que no eslan los primeras fases de lo indusm'a al- 
nnculades entre si per Ilacos matrime godonorn. (Pr~mer simposiurn de la in- 
nials. Sdn, generalment, un grup de ger. dústria tenil. Terrassa 1971 pdgs. 185- 
: < 3 : > ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : * , ; : 3 ; i ~ : . ~ i ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : ~ ; > ~ ~ ' . ; ~ ~ ~ ~ : : : 2 : ~ ~ ; : : : ~ ~ : . : . . :  .:;3,: ,,,.:....:. .................... 
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